




A. Simpulan  
Karya tugas ini tercipta karena adanya ungkapan imajinasi penulis, dari 
visualisasi long distance relationship dalam bentuk hiasan dinding. 
Menitikberatkan gambaran tentang long distance relationship  itu sendiri. Hasil 
penciptaan karya ini digunakan sebagai hiasan dekoratif. Pada proses eksplorasi 
desain long distance relationship dalam karya seni tekstil dalam bentuk hiasan 
dinding dapat dikatakan sesuai dengan rancangan konsep awal yang telah 
dibuat. Dalam pembuatan desain karakter dalam karya dibuat sama agar mudah 
dikenali oleh para penikmat seni.  
Proses perwujudan sebuah karya seni tekstil ini diperlukan proses yang 
panjang dan kreativitas, sehingga menghasilkan karya seni yang baru dan unik. 
Pada tahap awal, diperlukan pemahaman tentang bentuk hiasan dinding secara 
detail yang didapatkan dari kajian liteture sehingga proses perancangan karya 
dapat dilakukan dengan baik. Proses perancangan karya meliputi pembuatan 
sketsa, pemilihan bahan dan teknik yang digunakan. Pada pemilihan bahan 
diperlukan pemahaman tentang spesifikasi bahan tekstil yang cocok, untuk 
mendapatkan hasil yang bagus. Bahan yang digunakan yaitu : benang, senar, 
kanvas, serta kain katun, sebagai bahan utama penciptaan karya. dengan 
menggunakan teknik pengerjaan seperti : teknik jahit aplikasi, sulam tapis, dan 
bordir. 
Karya yang dihasilkan sebanyak lima judul karya dengan delapan panel. 
Masing-masing karya ada yang menggunakan tiga teknik dan dua teknik. Karya 
satu, dua, dan tiga  pertama menggunakan tiga teknik tekstil yaitu jahit aplikasi, 
sulam tapis, dan bordir. Sedangkan karya empat dan  lima menggunakan dua 
teknik tekstil yaitu jahit aplikasi dan sulam tapis. Jahit aplikasi dikerjakan pada 
awal pembuatan karya agar permukaan kain jahit aplikasi tidak bergelembung. 
Setelah pembuatan jahit aplikasi selesai dilanjukan dengan sulam tapis dan 
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bordir. Tema long distance relationship menjadi sebuah karya seni tekstil yang 
merupakan ungkapan hati penulis dalam menjalani hubungan jarak jauh. Karya 
ini berbentuk dua dimensi yang difungsikan sebagai hiasan ruangan dan karya 
fine art dengan aspek karya seni yang memiliki nilai-nilai estetika. 
B. Saran 
Dalam proses penciptaan karya ini membutuhkan olah rasa, konsentrasi 
dan penjiwaan yang tinggi dimulai dari membuat tema karya, konsep karya, 
hingga ide penciptaan sketsa. Semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi 
pembaca dalam proses berkarya nantinya menjadi lebih berkembang sesuai 
dengan zamannya. Banyaknya rintangan yang dihadapi dalam pembuatan karya 
ini, salah satunya ad lah waktu yang terlalu singkat, karena proses pengerjaan 
sulam yang sangat lama serta memikirkan desain yang sesuai. Kedisiplinan 
merupakan hal utama yang harus dijaga secara konsisten agar tidak terjadi 
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